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Technicians prepare to hoist one of the two GRAlL spacecraft upon completion of a thermal va.cuum test at the 
Lockheed Martin Soace Svstems tacilitv in Denver. lmaae Credit NASAIJPL -Caltech/LMSS 
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